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Nuovr ARGoMENTT
Ri'ista bimes,Jale ditetta da
Alberto Moravia e Alberto Carocci
Segrcbrio di reils?ioa€: GiovaDli C.roei
\.I4 DIGLI ORSINI, 34 - ROMA
Lo6ltro-zs(fn
Rorna,  5  genna i o  1963
Si  s .  Geong LU KACS
Be lg rad  RKP 2  V '
B  u  d  o  p  e  s  t  V .
g6pq  S ig .  Lukacs ,
Le  mando  qu i  acc lusa  l a  coP ia
d i  una  l e t t e ra  i n  da ta  27  d i cembre  che
n i cevo  da  Sb rvey ,  e  l a  cop ia  de l l a  m ia
r i spos ta  od ie rna .  Se  Le i  des ide ra  che
io  f acc ia  qua l che  u l t e r i one  comun i ca -
z i one  a  Su rvey ,  La  p rego  d i  da rm i  l e  ng
cessa r  i e  i s t nuz  i on  i  '
6 va  ed  i o  spen iamo  v i vamen te  che
Le i  e  l a  S i9 ' r a  Ge r t r ud  po t ranno  ven ine
p res to  i n  l t a l i a ,  f onse  a  p r imave ra  quen
do  l a  s tag ione  san i  d i ven ta ta  p i i  m i t e '
Tu t t i  g l i  am ic i  i t a l i an i  sa ranno  mo l t o
fe l i c i  d i  i n con t ra rLa .
Con  n innova t i  augu r i  e  sa lu t i
cord  ia  I  i
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